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latedwiththemaintextintothisprintingversion.Othersare , however ,omittedinthisver-
stOn.
3. Imadeitthebasicprincipleinthetranscriptiontobeloyaltotheoriginaltext.





















m/Bestimung: Bestimmung , imer:immer
百/ i亘er :inner



































Cosumtion: Konsumtion , That: Tat, Waare:Ware, giebt:gibt
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Produktion , besondersinh6herenStufenderselben 49.


































































































































































a. DasWortistzusammengesetztausOtKOσ(nicht Ot Ktα) HausundHof,besserVerm6gen
(zudemauchdieSklavenOtσ1α …σωμασtV ， geh6rten.)undvoμoσ ， heiBtalso:Herrschaftdes
HerrentiberdiemenschlichenundsachlichenBestandteiledesHausha1tes.vεμωbedeutet dessen
Erwerben ,Verwenden.OtKOV.istalsoHausha1tsfuhrung-
b. Der Ausdruck “politische Okonomie" stammt von Aristoteles , aberin anderer
Bedeutung;ersteltsiederHausha1tsfiihrungdeseinzelnenalseineHaushaltsfiihrungderStadt









“ Haushalten" willunsaufeine wirtschaftliche , nichteinetechnischeThatigkeit
verweisen , nichtaufeineAufgabedesIngenieurs , Bergmannesundsoweiter;eshandeltsich
nichturneineKunstdesauBerenVerfahrens.
d. WirhabenesnichtmitHaushaltslehretiberhauptzu 出un ， sondemmitpolitischerund
socialerHausha1tslehre.Heutztageunterscheidetmanauchmeistzwischenpolitischundsocial



















































verhalten soIl , muBeineDarstellungderwirtschaftlichenErscheinungenhinzutreten:die
sogenanntespezielleNationa16konomie.(2.)
DietheoretischeNationa16konomiewilldieGrundlagendesWirtschaftslebensder




















K.H.Rau ， “Grundsa 位e" (AnhangervonA.Smith.)
Roscher “Lehrbuch."(HistorischeSchule.)
坐坦型空， A. Wagner ,imGegensatzzuSchmoller;derersterevongroBerProduktiviHit,
(besondershierzunennen “DasgesellschaftlicheSystem")















WirtschaftlicheBedfirfnisse , =Gfiter , =Thati~keit
Die Menschen brauchen im Verkehr mit der k6rperlichen AuBenwelt: Essen ,
Kleider ,Wohnung. SomitsindalsodieMenschenaufeinenVerkehrderAuBenweltwegenihrer
auBerenBediirfnisseangewiesen.EinsolchesistauchdaswirtschaftlicheBediirfnis.Der 恥1ensch



















Der Socialism sagt, menschliche Arbeitsei einunvermeidliches Kriterium des
wirtschaftlichenGiites.[Rodbertus ,Adolf Wagner.]DieserSatzistwohlirig.Wagneristnicht
ganzscharfhierbei. ｧ7sagtan; “die wirtschaftlichenGiitersindnurdiejenigenauBernGiiter,
derenErlangungdemBegehrerOpfer(Arbeit)auferlegt."-ledenfallsmuBaberstetsdieNatur





















In HinbIick aufdiese Thatsache sagte man auch in der Nationa16konomie;
WirtschaftIicheGiitersindentgelt1icheTauschgi.iter;sobezeichnetemanauchdieganze
Nationa16konomieausLehrevomTausch.Aberdaserklartjagarnicht,warumdieGi.itereinen











































aufsuchen.IchkannanschIieBenandenBegriff; “auBerer Gegenstande" ,oderan"Bed i.irfnisse ぺ
oderan “Art derBefriedigung"
<S.I2>a.ZiehenwirzunachstdiemenschlichenBedi.irfnisseinBetracht:
a.Diewirtschaft1ichenGi.iterwerdeninWohnmittel , Nahrmittel , Kleidungsmittel
geschieden.Fi.rdiePreislehreistdasvonWert,flirdiejuristischenFrageabernicht.







(Maschinen, Saat仕ucht. ) endlichzumTausch.(besondersGeld)ManchesGutkannzujedem
dieser3alsMitteldienen(Ge 甘eide.)






Sovon 旦竺生空rund 空笠堅!: ; anderewie 型竺恒r lassendieVerhatnisseweg.<S.l3>Diealteren,






















entstehen ,zwischenSchuldnerundGlaubigerundandereodereineservitus , diewirtschaftlich












hinstellt.MansolIaIleDienste , dieeinemBedurfnisabhelfen ,produktivnennen , siebrauchen
nochnichtzurHerstellungeineswirtschaftlichenGuteszudienen.
Anderesagen ,daBalles,wofl.irGeldgegebenwird ,einwirtschaftlichesGutist.Aberbei




1.) DieEinteilunginbeweglicheGuterundunbeweglicheistrel von groβer
Bedeutung.
DerGrundundBodenfesseltdenBenutzendenundBearbeitendenansich.Damithangt
zusammen , daB 仕uher sovielepolitischeundsocialeVorrechtemitdemGrundbesitzverbunden
waren.
2.) DerUnterschiedzwischenverbrauchlichenundnichtverbrauchlichenGutern.












ReitpferdezurLieferung ausschreibt , wenn eine Herde 1000endengekauftwird. Bei



















universitatesrerum.Dieerstenscheidensichinso1che, dieeinco 中us unitumbilden(Tisch ,
Stuhl)undinres connexae , dassindeinSchiffund so1che, dieauseineReiheandere
zusammengesetztsind.Dieunivers.teilensichinuniversitasfacti;(Herde)unduni 、rersitas juris


















D.Ricardo: “Jedes DingmuBGebrauchswerthaben , wenneswirtschaftlichesGutsein
solI , oder Tauschwert haben solI. AberTauschwerthat nichtjederGegenstand von




<S.19>1mweiterensagter, daBbeiihm"Wert"rur “Tauschwe げ， gebrauchtsei;was
vielenachmachen ,besondersSocialisten , sodaBsieWert=Tauschwerterklaren.
Nachherfragtemansich:worinbestehtdas,waswirWertnennen?Wobeimannachder
SubstanzdesWertsfragtunddenGebrauchswertgarnichtbeachtet.
Warumkommtmandazu , rurGeldetwasandereszuerha1ten, dadochbeidenichtzu
vergleichensind? (Aristoteles.) 堕竺里sagt ， erwolle suchen , wasindenbeidenDingen






















wぬrend Ad.Smith..vonTauschwertausgehen ,wasfehlerhaftist.Wasistdasnun ,wasaIle




ihresNutzens , derdannerstzumVorscheinkommt , der<S.20>dannerstzur 塑型些坦塑g ，
Nutzwirkungwird.(Nutzwirkungaberunterschiedetsichvondenallgemeinenmoglichen
NiitzlichkeitderGiiterbesondersdadurch ,daBesinbesondersganzbestimmtenMaBeinemGut
zukommt;wennwirdasbezeichnenwollen , sowiirdenwir “~aB _der~tzwirk~g" sagen.
HierinwollenwirdenwirtschaftlichenWertderGiiterzunachsterkennenunddaswirdsichauch
erprobenbeidenverschiedenenZusammensetzungvon “Wert" (Produktions=, Consumtions ニ) .





a.,Tauschwert undGebrauchswert;Hiertri t1白unsere Erklarungganzgutzu;undesist




Viele , (Rodbertus)sagendieEinteilunginGebrauch-undTausch-seiverfeh1t, dader
Tausch<S.2I>historischistundnurdazutreffen ,woTauschverkehrherrsche.















































“Wert istdasM剖3 derNiitzlichkeit ,welchesderMenschdemGutebei1egt."Ahnlichdefinieren




SiefUhrendiesenNamen , weilsiederAnsichtsind, daB, wennmandemeinzelnen
wirtschaftlichen.ThatigkeitfreienLauflieBe,allesgutginge.
EinerihrerHaupt 白hrer (Fred 剖c Bast 坦 1ー850) steltdenSatzauf: “Wert ,(=Tauschwert)
seidasVerhaltnisderGiiter, diegegeneinandervertauschtwerden."SeinAnhangerin

























Kostensummeist.Ro~cher tritindieMittezwischen MarxundKnies, welchletztererdie
KostennichtunberiicksichtUiBt, abersienichtfurdenWertgebrauchenwill , dadochauch
wirtschaftlicheGiiterexistieren ,diekeineKostenverursachten.DieKostsindzubeachten ,wo






































d,Die sogenannte Arbeitstheorie , von den neuerenNationa16konomie besonders




2,In welchenVerhaltnissenliegt es, daBdieMensch 豆旦皇空空isse Gegenstandeim
Eigentumsrechthaben?
lmWesenorganischerGesch6pfeliegtes,daBsieineinemVerkehrmitderAuBenwelt








Staatesgegeben , (Leist “Uber dieNaturdesEigentums"lena1851.EigentumistEinzelarbeit
undberuhtaufSelbstschutz.)
Ahrends-Kraufesagen;weilessolcheEigentumsverhaltnissegebenmiisse , miisseder






(Pagenstecher , “Uber dasEigentum"p.15.DasEigentumistauchdasRechtdesMiBbrauchs.)
Mansagte , einsolchesEigentumseiantisocial.(由里担 wur de durchdasVersenken
einesunbrauchbargeworden , KomvorratbeiHungersnot , veranlaBt, dieseAuffassungdes
Eigentumsrechtanzuk1agen.)
AberbehauptendenndieR6mischenluristendiesesRechtdesMiBbrauchs?DieGesetze
(Ostereich ， ・ ・ ・ ) liebenhierbeimeistdieFormel “nach Willkiirschalten";SomittistaberderSatz
“ soweitnichtdieGesetzeesbeschranken"zugefUgt,selbstbeimCodeNapoleon ,der“ l 'usage Ie
plusabsolu"erlaubt.












Besitz , Gebrauch , Nutzung ,fremderGiiter.
EinePersonkanndieGiitereinerandereninBesitzhabenmitderPf1ichtzur
Beschiitzung.(Bankenunddergleichen , Deposita.)luristischistdasdas “regulare Depositum".
Vergrei 白sich derBanquierandiesem , isterDieb.Nochweitergehtdas “Deposit zur
Verwaltung"
EskannauchjemandseinGuteinemanderenzudessenGebrauchgegenVergiitungfUr





















































weitemdeVerandrungdesBegriffs “Eigentum" zuerkl 紅白. 型竺恒~nahmdien6tigeAnderung
vor,indemereinenZusatzmachte; 里型hat dieselbeBestimmung.
Die Erklarung ware ganz richtig bei einem primaren Verhaltnis ohnejeden
wirtschaftlichenVerkehrauBerdemsogenanntenBaarverkehr.
BeiObligationsverhaltnissenpaBt, dasabernichtmehr, dennmanhatdannRechtsｭ












































































Recht, aberdieFest1egungderMachtiiberein he 汀en<S.34>loses Gut.)Okkupatorische



























schatzungdesK笠it 坐. Heu 位utage wird , besondersvondenSocialistendiemenschliche
HandarbeitalsausschlieB1icherFaktorderProduktionangesehen;jedochdilrfenwirdurchdie
HochschatzungderArbeitunsnichtzurUberschatzungverleitenlassen.DieseUberschatzung














Dabeik6nnenwirjaanaleNaturkraftedenken , auchandiefreien , wenndieseselbst
keinewirtschaftlichenFaktorensind;hiersolIabernurdaswirtschaftlicheRasonnementbeachtet






























capitaleeinfachdeutsch “Hauptgeld".Nochheutewird0白 unter Kapitaldieauszuleihende
Summeverstanden.
1mvorigenJahrhundertund創出 er 廿aten aberbesondersfranzosischeNationalOkonomen
aufundsagten(imGegensatzzurvorhergehendenZeit.)mandtirfekeinengrundsatzlichen













konsequentdehntdannJeanB. 恒~ denBegriffaufjedenMenschenaus, welcher 向r sich
ErziehungKostenverursachthabe;Ebensosprechenneuere(v.Steinund an 坐竺) von
Personalkapital.
EinegroBeVeranderungtratein,daBHerrmanninMiinchenauchdieGrundstiickezum














Mehr und mehrhat sich die Ansicht verbreitet , daB das Kapital ein reales
Produktionsmittel ist, dassichvonGrundstuckendadurchunterscheidet , daBesselbsterst
<SAO>hergesteIltwerdenmuB;siesindauchdemMenschengegeniiberv6IligeintotesObjekt ,
imGegensatzzuBoden.UnrichtigistdieGegenuberste Ilung 空笠型堅von Kapitalbesitzund
Kapitalgiiterdervielleichtjuristisch ,abernichtnationa16konomischvonWertist.
SolcheKapitalgutersindaIleBodenmeliorationen(Drainage ,Bewasserung..)Gebaude ,






dieBeobachtung ,daBvoneinemTeilderKapi 臼19iiter nureineQuote ,voneinemTeildesganze
GutindasProduktubergeht. Dasistabernichtzusammenzunehmenmitderobigen
Unterscheidung , wie 型空型塑旦thut， dersagt:stehendesKapi 凶sei das , vondemderWeftder
jedesmaligenNutzungiibergehtindasProdukt , umlaufendesdas, dasganzindasProdukt
iibergeht.Das 白lt nichtganzmitdenobigenBegriffenzusammen.
















dieSocialistenh6hnischau 王 塑竺里machte allerdingsmitgewissemRechtdaraufau 釦1町ksam ，
mank6nnedochdurchSparen<S.42>keineMaschineerstellen.Nimmtmanaberdazudie
















































































































voneinerSeitegesagtwurde , daBtrozdemjeder nur 白r sicharbeitenwill , dochdas
Gesamtinteresseamrichtigstengefordertwerde;esseidaherdieTheoriedeslaisserfairedie
beste.1mallgemeinenistbesondersdurchdiegroBenKriegeurn1800einUmschwungindieser
Ansichteingetreten , sodaBmaneinsah , daBmanindieserEinseitigkeitnichtzuweitgehen
dirfe.DieStaatshilfekannundmuBeintreten ,wodieEinzelhilfenichtmehrausreicht , ohned
aBdieseaberauthorensolI.EinStrebennachEigenwohl 坐竺e jed 空Riicksicht aufdieandereist
unerlaubt ,wennnatiirlichauchjederzuerstseinWohlbeachtenmuB.

























































einfacheArbeitmacht ,sowirderauchdarinviel 星空ch 恒担空!" werdenundVorziiglicheresleisten,
daauchdieeinzelnenverschiedenenKr a白e besserausgenutztwerdenkannen.Auchwirddurch
eineAkkumulationderArbeitineinerHand deren 陸坐besser ausgenu ロt(Brieftrager ，







DurchdieArbeitsteilung(besondersdiedesAd. Smi 由) wirdeine sehr 唖型旦H鐙
Ausbildungher 、Torgebracht desK6rperswiedesGeistes.Wennfemerjemanddurchirgendein
MiBgeschick<S.51>gen6tigtwird, seinGebietzuverlassen , wirdesihmsehrschwer , eine
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andereArbeitzuerlernen.Fernerwirdjemandsehr 坐hangig voneinemArbeitgeber , wenner






mitderseIbennichtszuthunhaben ,wieLebens 白hrlichkeiten. OftsindsogardieArbeiterseIbst







Arbeiten ,diedemMenschendurchihreSchwierigkeit.,. ge白hrlich sind今zu iibernehemen.
AufeingewissesMaBvonEinseitigkeitmiissenwirabereingehen;wirk6nnennichtaIle
VorteiIederArbeitsteiIunggenieBenohnejedenNachteiIderseIben.
Forderungen , die der Natur widerstreiten , muB aber durch die Gesetzgebung


























dierealeProduktionsmittelan, schlieBtzugleichdieVertragemitdenArbeitem , zahltdiesen
ihrenLohnundwirdda ぬr derEigentumerderProdukte.


















































haftbar.Daherkonnen 印r dieserArtambesten …riskierteUntemehmengeflih 口werden. Bei
vielenfindetsichdieirrigeAnnahme , alsseien<S.58>dieAktionareGlaubiger , wasganz
anderereelleFolgenhatte.
GeflihrtwirddieLeitungunmittelbardurchbesondersaufgestelltePersonen ,diedanndie
eigentliche Direktion haben. Neben ihnen steht flir die Gesellschaft der sogenannte
Verwa1tungsrat.





























besondersher 、Torragende Ausbildungmehr , wiesiesie 加her fastalleinebesaBen;jetztgilt
vielmehrnurdas,daBderStaatganzandereWegeundMitteleinschlagenkann;ersiehtnichtso
sehraufdenReingewinnundhatmehrInteresseamWohlbefindenseineruntergebenenArbeiter.
BeieinzelnenBetriebsarten(Bergbau ・ ・ ・ ) siehtderStaatallerdingsaufdenmoglichstgroBen










sichmehrals 印r andereproducie 口. EstretendannUbertragungenvonGtiternein, wobei 白rdie
NationalOkonomiederGebrauchdesGutesindenVordergrundtritt.WenndasGutmehrmals
iibertragenwird , so 坐坦h竺es.
DieUbertragungeinesGuteskannnuninzweiseitigeForm ,dasheiBt,eineentgeltliche
<S.63>(do, utdes.)alsTauschoderVerkauf , odereineeinseitige , diezugleicheineunｭ
entgeltlicheundeinebedingungsloseodereinezwarunentgeltlicheabermitBedingungsein

















































































型空 is eineswirtschaftlichenGuteswirdderTa 附hwert desselbengenannt , derindem
Quantumeinesanderen 向r jeneserhaltenenodererhaltlichenGutesausgedri.icktist.












Au13erdemredenwirvonMonopolpr 竺竺im GegensatzzumMarktpreis 句oder von
E空回.§. ， Auktionspre i s， Schleuderp rei s . Danebenstehennochbesondersdieau13erordentlichen






GanzaIlgemeinstehtnebendemMarktpreisderKostenpreis , <S.69>dasheiBt, der















































zwischen2Personen.Beidewollenwirtschaftlichverfahren , wasaberzurFolgehabenkann ,
daBsienichti.bereinkommen.JedersiehtnichtaufdieArbeitsmengezurProduktiondesGutes ,












SteigtdasAngebot ,cetaisparibus ,sosinktderPreis ,verringertsichdasAngebot ,sosteigtder







trotzdemdieProduktionskostenkeinendirekt ・allgemeinen Wert 臼runs haben ,dochnichtohne










Allerdingsverhalt es sich folgenderweise: 1st der Marktpreis geringer als die
Produktionskosten , sostellenvieleihreProduktionein;durchdasgeringereAngebotsteigtder
PreisunddecktdieProduktionskosten.UmgekehrtistderKostensatzvielhoheralsdie































(Brod<sic> , Salz);sinktdagegenihrPreis,sowirddochdieNachfragenichtbedeutendgr6βer ，




















































Konsumtionsbedmrfniswirddas verschieden sein: geraucherte Fische , Pelzwerk , Reis ,
Cakaobohnen(恥 1arderfell e ， Schaf=, Biber=felle)Salzbarren.DabeiwerdenaberstetsGuter
genommen ,diesicheineZeitlanghalten.AllesindsieConsumtibilien.Sehrweitsinddaneben
aberauchNutztiereverwandtbeiNomadenstammen , AckerbautreibendenV6lkem , beidenen
nochderReichtuminViehgeschatztwird;dasistschondeswegensehrempfohlen ,weildaseine
ArtStaffelungergiebt.(Huhn , Schaf, Ziege , Rind , Pferd.)Daszeigtsichnochindenaltesten
Munzen:esistihneneinOchsenkopfaufgepragtundwohlwareinsolchesStUckmiteinem
Ochsengleichwertig;dasr6mische “pecunia" (und“peculium") erinnertjaauchnochdaran.
NachundnebendiesemViehgeldhabensichauchdieMetallezudemGelddienst
empfohlen;siewerdenschonansichzudenverschiedenstenDingenverwandt.Ersetztwerden
sieallmahlichstetsdurchdieedlenMetaIle.peraesetlibram ,weistdaraufhin, daβsie anfangs
gewogen<S.8l>wurden , geschatzt ,alsoganznachArtderanderenGutem.Schonimhohem
Alterh6renwirvon “Silber1ingen". DanachandertesichderGebrauchderedlenMetaIleals





















DabeiwirdaucheinGrundgewicht 白r dasMetallangenommen ,soinFrankreich11/2Gramm
Silberund1/2GrammKupfer(=1Franc) ,jedochrichtetsichdieWertmessungnichtnachdem
Gewicht ,sondernnachdemWert ,denmandiesemGewichtbeilegt.GewiBgabeseineZeit ,wo
manbeimGelddssselbeGrundgewichthatte ,wiebeimGewichtssystem(pound ,livre..);Heute
istdasnirgendsmehrso.
Allerdingsvergleichtmanjaganzverschiedenartige Dinge , z.B.denWerteines
ReitpferdesunddeneinesHauses ,diedocheigentlichgarnichtzusammenpassen. 区二型空堅sagt ，
beidehattendenArbeitswert ,densiekosteten ,gemeinsam.DasistzwarunrichtigaberderWeg
istderrechte:DieGuterhabendenGebrauchswertgemein.SamtlichewirtschaftlichenGuter
sindzwardifferenciertinderArtihresGebrauchs , aberaIlehabendasgemeinsam , daBsie






einWertgegenstandsein. Smithglaubte , mankonneeinbestimmtesQuantumArbeitzum













irrtumlichdeninnemWertdesGeldsundglaubte , …GepragedesStaates …denWert.daher …
Papier=Geldseinkonne.
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Naturalwarren , sonderndas, daBmanaIleGi.iterunddurchGeldgleichsami.bertragenkann;
indemmannamlichameinenOrtseinGutverkauftundmitdemGeldamanderenwiederein






































findetdenGeldgebrauchvorundkanndenselbenerleichtem , alsodadurch , daBsieSchrotund
KomderMiinzenfeststelIt.SodannaberistdieStaatsordnunginderLagefeststelIenzumiissen ,
wasalsGeldangesehenwerdenmuB , z.B. wenneineWertmengealsStrafegegebenwerden
solI.
GeldimWahrungssinnistderGegenstand , deralsGeldzuverwenden ist, soweit
Geldgebrauchgesetzlichnormiertist.NurdasGeldimRechtsgebrauchistreelIzubetrachten ,
nichtistjuristischzubestimmen ,wasGeldimwirtschaftlichenSinnist.Dasletzterethutz.B. 主ニ





Bemerkung , daBdiegewohnlichejuristische Anschauung , GeldseibIosdasrechtliche
Zahlungsmittel ,zuengist.
Hartmann: “Uber denrechtlichenBegriffdesGeldes.."(Rawit t: “Uber dasGeldim


































Papier, dasspaterentwertetwird)bezahltwerden , sokannernicht klagen , obwohler
wirtschaftlichnichtbefriedigtist.





























abzuschaffen , abernichtiibereinMaBhinausgehen , daszumbequemerenwirtschaftlichen






































milledesFeingehalts ， 向r Halbkronen4permille ,beiScheide<S.97>miinze(ohne20Pfennigｭ
stiicke)10permille. DieAuspragegebiihrfUr1kgGoldbetragt3・7 Mark.Esisteingroβer






























Vertrauen , dasjemandindasZahlungsversprecheneinesanderensetztunddieHihigkeit ラsich
darauszubefriedigen."), Rau.
AberVertrauenisteineStimmung ,dienurdenganzenVorgangbegleitet.
型空 sagt， KreditseiTausch ,wodereineimVertrauenfUrdieZahlungsversprechen
desanderenetwashergibt.









unddochnochindemWaarenhausbleiben ,sowirdderBurgschein(wa 町ant) einfachaneinen
anderenubertragen(negociablewarrant.).SokannendieWaarenauchalsPfanddienen.






























derKreditverkehrstetszunimmt , wastibrigensauchnichtganzderFallist, damanjetztviel
vorsichtigerimKreditistwiefriher.AberausschlieBlichKreditverkehristjaganzunmoglich ,
schondasehrvielegarnichtkreditierenkonnen.




Schulze-Delitzsche Kreditgenossenschaften mit Solidaritat. Es ist Irrtum , daB lediglich
Personalkreditgeeignetsei,daBdannderArmesogutKrediterhalte ,wiederReichste;stetswird
derGlaubigerRticksichtaufdenVermogensstanddesSchuldnersnehmen.
AIsReal-Pfandgtiternimmtmansehr0白 Immobi liargti ter : (Immobiliarkredit),denender
Mobiliarkreditentgegensteht ,derabernichtsoverbreitetist.LombardkreditistderKredit ,den
eine Bankgegen Hinterlegungvon Papieren , Goldbarren'"gewahrt. Besonders diesen
GeschaftengegentibererrichtetedieKircheimMittelalterihremontespietatis , dieanfangs
keinenZinsnehmensollten.











BeiPrivatenwirdesalsBetrugangesehen , wennAnlehenerhobenwerden , mitdem
BewuBtsein,daBsienichtwerdenzuruckgezahltwerdenkonnen;derPrivatezahltdieZinsenund
dieAmortisationausdemGewinn ,denermitdemKapitalmacht.DerStaathingegenthutdies
selten, (beiDomanialgiitemz.B.);erzahltseineZinsenundamortisiertausden Steuer 幽













IhnenstehendieGeschaftsinhaber , Handwerker , Fabrikanten , Pachtergegeniiber , die
teilssichdurchihreArbeitVerdienstschaffen ,teilsdurchrealeGiiterunddurchandereKrafte







































Gegenleistungzuhochbemessenist.Dabeiistaberwohlzubede 凶∞n ， daBwenngesetzlichdie
GegenleistungihrerHohenachbestimmtwird , sehroftkeinKreditgeschaftzustandekommen
wird,woesabsolutnotigware.



























Drittenshabenwirzubemerken , daBnachderVerteilungjakeinStillstandeintritt ,
sondemdieGiiterstetscirkulieren.GeradehiermitbeschaftigensichAd.Smithundnochmehr
D.Ricardo.SieverstehenunterwirtschaftlichenGiitemnurSachgiiterundwendensich
besonders derursprunglichen erstenVerteilung zu. Wereine andereAuffassung von
wirtschaftlichemGuthat , dermuBnatiirlichaucheineandereAuffassungvonderersten
Verteilung haben. Die Englandersprechen besonders von:Grundbesitzer ,Kapitalisten ,
Handarbeiter ,wasauchwirnichtganzauβer Achtlassenwollen.
Natlirlich miissen 里型些und dieanderenauchvondersogenanntenabgeleiteten
Verteilungreden.
NachdenallgemeinenErorterungentre<S.112>tenbeidenEnglandemdieentsprechenden





Beachten wir denjenigen , der durch seine Arbeit nicht in seinem Bediirfnis
befriedigendesSachgutproduziert , soentstehthiereineFrage , beiderenBehandlunginden
einzelnenBiicherngroBeWiderspruchesichzeigen.SoheiBtesz.B.:dieProduktebildendas


















<S.114>Esistebenganzeinerlei , obderProduzentGu 臼r ausfremdemVermogen
benutzteoderauseigenem.
DemErtraggegeni.iberstehtdasEinkommenundauchdie Einnahmen , unddie
"Eingange"und“ Ausgange" (Wagner).Hieristfestzuste Ilen, welcherTei1desErtragsandie
betreffendePerson ,zumGebrauchkommt.EskommtalsodieVerteilungdesErtragsinBetracht
beimBegriffdesEinkommens.UnterEinnahmenkannmanaIleGi.iterverstehen ,dieneuindas






















entgegen , besondersHermannundSchmoller.SierechnenaIlesdaszumEinkommen ,wasder
einzelnezumLebenerhalt;wahrendRicardodenLohnderArbeiter , dendiesezumLeben
wiederverbrauchen ,zudenAusgabenrechnet.
Schmollersagt(1863): “ Unter Einkommen<S.117>verstehenwirdieSummevon
Mitte1n,diedereinzelneohneinseinVermogenzuriickzukommen ， ぬr sichundseineFamilie ,
urseinegeistigenundkorprlichenBediirfnisse , Oeniisse , Zwecke , kurz 白r Steigerungseiner
PersonlichkeitineinerWirtschaftsperiodeverwendenkann."
Esfeh1thierdasbegriff1icheElementdesneuen ,wasderNachtrag “ohne ..zurickzu ・
kommen"nichtausgleicht.Auchistdasweitereganzunnotig;dennderVerbrauchistnichtdas
WesendesEinkommens.
旦竺些里 r: “DerBegriffEinnahmeumfaBtaIleOuter ,dieinnerhalbeinergewissenPeriode
neuinsVermogentreten , EinkommendagegennursolcheEinnahme ,dieauseinerwirtschaftｭ
lichenThatigkeitherkommen."
“ Innerhalb einerPeriode"istganzunnotigundunrichtig;auchistdochderBegri 百~ daB
dasEinkommenauswirtschaftlicherThatigkeitf1ieBt, ganzfalsch.
空坐型空 i “Die wirtschaftlichenOuter,dieneuindiedirekteVerfugungsgewaltdesRecht=
undWirtschaftssubjekteseinerWirtschafteintreten , konnenwirZugange<S.118>oderEinｭ










































































Ad.Smithsagt, daBdieGrundeigner , dasiebesonderesMitwirkenanderGiiter=
produktion , aucheinenTeildesGewinneshabenwollen.DerganzeErtrag , denderPachter
abliefert ,istdieRente.
里ic空rd空 : DieGegenstandemitGebrauchswerthabendannaucheinenTauschwert ,wenn
sieseltenoderdurchmenschlicheArbeithergestelltsind.SonachhabenauchdieGrundstlicke
Tauschwert.










AnandererStellesagtaberRi 旦り旦: WennKlasseI100tragt , sotragtKlasse290
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Scheffel'".“ Mag nunderEigneroderirgendeinneanderePersondenBodenNrIbauen , so
machenstetsdieIOScheffelUberschuB,dieBodenrenteaus."Daswidersprichtjagegensiener
obigenBehauptung ,dienuraufdenPreisderRentepaBt.
Selbst 旦竺些空sagt ， daB 堕坐り空darin Unrechthat,daBersagt:dieschlechtesteKlasse
werfekeineRentab;siek6nnedasauch , wenndasauchseltenvorkommt.











Viele , besondersmodemeNaturforschersagen ， 堕坐り空hatte Unrecht , daeineunerｭ
sch6pflicheKraftdesBodensgarnichtexistiere;sosagtz.B. 日坐望. <S.12?>Wahrendnach
U坐i皇 die ganzeRicardoscheAnsichtze 目的rt ist, sagendieAnhangerderselben , dierelative
VerschiedenheitderBodenklassebleibedochbestehen.C型空y， einfanatischerGegnerRicardos ,
suchtdarzuthun ,daBdieReihenfolgederAnbauungderverschiedenenBodenklassengeradedie





nichtgegriindetwerden , nurdiegr6Bederselbenwird , dadurchbestimmt;Dassagtauch
Rodbertus.StetsistauchundvordemanderendieNutzwirkungderGrundstiickehinzuzu ・
nehmen.















































verbrauchlich;d.h.eswirdabgegeben , sodaBderabgebendeesnichtmehrhat, esverbraucht
hat.
<S.130>Nunfragtman,wiekannmaneinenPreisfUrdieNutzungeinesverbrauchlichen















AndereNamenfur “Zins" ingewissenGeschaftensind“ Report,Diskonto."
IndenAccidenzennebendemreinenZinsmachtsichderWertfUrandereDingegeltend.
Siesindteilsgeringer , teilssehrbedeutend.GeringerbedeutendsinddieVergiitungenfUrdie





keineParteinehmen , wahrend 堕割堕den Glaubigerschiitzenwill.<S.133>Wovonistnunim







andere;meistvergieBtmandasinderSocialpolitik , daBdieAusleih=Kapitalienerst 些型坦竺
werdenmiissen.
































derselben. Diesistjedochfalsch , daessichbeiderArbeiturnetwasmitdemMenschen
untrennbarverbundenes ,nichtetwasselbstandigeshandelt.EineArbeitkannGtiterproducieren ,











DerGschaftsinhabermullseine Kapitalzinsen , Betriebskosten berechnen , ebenso ,
we1chenLohnererhielt , wennerseineArbeitverdingenwollte. Dazukommtnochder
Arbeitslohn , dessenMaximalhohedurchdenGebrauchswertderArbeitbestimmtwird.Daher
habendieStrikesderArbeiter ,urneineLohnerhohungzuerhalten , nurdannErfolg ,wenndie
ForderungennichttiberdieMaximalgrenzehinausgehen.Dennochkanneinmaldurcheinen
StrikeeineLohnhohungtiberdenGebrauchswertderArbeit eintreten , wennebender
ArbeitgeberdurchAuftragegezwungenist, dieArbeiterzubehalten.OftistderArbeitgeber
















Auswanderung ,EinziehungzmArmee , Seuchen..
DieWorte"'Arbeitgeber,Arbeitnehmer"sindschlechtgewahlt ,daeigentIichderArbeiter






BeiderFrage , waswiralsdieProduktionskosten , dieimArbeitslohnenthaltensind ,

















lebenkann , sondemermuBauchganzgut 白r eineFamiliesorgenk6nnen , damitauchspater
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wiedereinArbeiterstanddaist.WirmiissenhierebenaufdieVolkswirtschaftsehen.





muBstaatlicheundprivateHilfe, einekaritativeLohnerh6hungeintreten , dieeigentlichder
Industriezuzuweisenware ,daderLohnzudenProduktionskostengeh6rt;jedochgehtdasnicht
aufeinmal.
DerArbeitermuBabernichtnurfUrseineGegenwart sorgen , sondernauchauf
kommendeKrankheitenAlterunddieErziehungseinerKinderbedachtseinundzwarmuBerzu
demZeitgelangen ,daBerdieseBediirfnissebefriedigenkann.
EsistdieSchwachederaltenTheoretiker , auchRicardos ,daBsieglaubten ,mank6nne
diesZieldurchdas “laisser faireetlaisserpasser"ohnejedeStaatshilfeerreichen;derArbeiter
solIedurchLohnerweiterungund dergleichen 白r sichselbst sorgen. 全ber: niewirddie
Gesamtheitdadurch ,daBdieeinzelnenLohnerh6hungfordern ,einenVorteilhaben;manweiBja
a帥nicht ， 坐alle denh6herenLohnfreiwilligfUrspatereZeitenzusammensparen.
DieseZielesindnuraufdemWegederVersicherungzuerreichenso,daBeinTeildes
LohnesalsPr 坦主gesamelt wird.NiewerdendieArbeiterauchhiervonfreienStiickenzu
einerGemeinsamkeitkommen , da<S.141>dereinegesiinder ist, mehrHoffnunghatund
dergleichenHiermuBdieStaatshilfemitGesetzeneintreten;hierkommtdasPrinzipder
Versicheru 時zur Anwendung;EsgiebtGefahren , denen 主坐r ausgesetztist,dieallerdingsauch
nichtgleichgroBsind.ManweiBnicht ,aufwenwirklichdieGefahr白lI t ; daherzahltjederdie



































nichtsmehriibrigbleibt , istsehrkompliziert:baldnurteilweiseodereineZeitlangandauernd ,
baldfUrsganzeGeschaft.MandarfdasnichtmitdemRisikobeieinereinzelnenHandlung
verwechseln ,gegendasmansichschonsichernkann.BeivielenGeschaften ,z.B.beisolchen ,











里型坐立 charakteri s iert sehrgutdieeinzelnenThatigkeitendesUntemehmers , sagtaber
nichtgenau ,woherseinEinkommenstammt:esseiArbeitslohn.
Andere ,wieRau , Mangold ,machendasUntemehmereinkommenzueinem4tenneben
denanderen;siebetonenbesondersdasRisiko.Aberauchdadurchwirdnichtserklart , das
Risikolaufenansichindifferentist;esmuBzudenKostengerechnetwerden.Aberesbringtkein














Hieranschlieβt sichdieFrage ,obeseinenaturgemaBeGrundrente ,Kapitalzins..giebt ,
inwelchemVerhaltnisdieseambestenstehen?Besondersv.Thunensuchte , abernaturlich






JenachdemderGrund , dasKapital..besseroderschlechtersteht , werdenmehrdie
Geschaftevorgenommen ,woderbetreffendeFaktorbesondersvorkommt.
BeiderVerhaltnisfrageistfemerzuberucksichtigen , wievielvonderganzenSumme ,
diedemKapital ,derArbeit.・. zukommen ,aufdeneinzelnenKapitalisten ,Arbeiterｷｷｷfallen.
WahrendschonbisherhierstetsSchwankungenzwischeneinzelnenStandenverkamen ,


















da;siebringtauchKraftehervor , diedemMenschenfeindlichsind, seineOtiterzerst6ren;










derUnterschiedzwischendem Schaden , derbIosdeneinzelnen trifft , oderderaufdie
Oesamtheitkommt.MeisttriftderStaatderabsichtlichenOtiterzerst 凸rung entgegen.
DanebenstehtdieOtiterzerst6rungdurchden 型竺t: 0白 werden Otitervemichtet ,damit
sienichtyomFeindebenutztwerdenk6nnen.EbensowerdendieOtiterderFeindesvemichtet ,
urnihmSchadenzuzufligen.







landzubestellensei.Richtigisthier, daBderetwaigeUnternehmergewinn , wenneinsolcher
erheblichist, insAuslandflieBt.Ubertriebenistes,daBderganzeBetraginsAuslandkommt.
BlickenwiraufdieGeschichte ,sosehenwir,daBeineEntwicklungsostattfindet ,daBdie
Con<S.154>sumtionzunimmtundzunehmenkann.EsfindetdabeieinegewisseDemokratiｭ
sierungderGenuBkonsumtionstatt.Sehenwirhierbeinuraufdieresche ,dringlicheBeD 凸rderung
derMenscheneinstundjetzt.
Ende.
31.Juli1886
